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S t r e s z c z e n i e
Pierścieniowe  lokalne  sieci  komputerowe działają w  sposób bezkolizyjny  i  bez  rywalizacji. 
Natomiast  inaczej wygląda  to w  najpopularniejszej  obecnie  technologii  sieciowej  Ethernet, 
w której kolizje mogą występować, nawet w dość dużym nasileniu. Te dwie cechy zapewniają 
znacznie wyższą  sprawność  sieci,  a więc  ilość danych,  jaka może być  skutecznie przesłana 
w tej samej jednostce czasu. Jest to szczególnie widoczne w czasie dużego obciążenia sieci. 
Niniejszy artykuł zajmuje się porównaniem sprawności działania dwóch sieci pierścieniowych: 
Token Ring  i  FDDI  (Fiber Distributed Data  Interface),  biorąc  pod  uwagę  ich mechanizmy 
dostępu stacji sieciowych do nośnika. W nawiązaniu do tego zagadnienia przedstawione są też 
ogólne informacje na temat sprawności sieci Ethernet.
Słowa kluczowe: lokalna sieć komputerowa, wydajność przesyłania danych, Ethernet, Token 
Ring, FDDI
A b s t r a c t
Local area ring networks operate without causing collision, and without station competition. 
It is quite opposite to currently the most popular technology, Ethernet network, where collisions 
may occur  in a  large amount. These  two  features of  the  ring networks provide significantly 
better  performance  and  greater  amount  of  data  that  can  be  effectively  transmitted  in  the 
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niania Tokena  [5]. Dzięki  temu kolejna  stacja ma możliwość umieszczenia  swojej  ramki 
bezpośrednio  za  ramką  danych  nadawcy A  (rys.  1). Kolejna  stacja,  gdy  otrzyma Token, 
może go zamienić w nagłówek ramki danych, następnie umieścić dane zgodnie z częstotli-
wością taktowania pierścienia i za swoją ramką umieścić Token. W ten sposób nie nastę-





















































sza,  jednak  jest  to  ilość nie mająca znaczenia w praktyce. Natomiast zwiększanie  liczby 
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